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ɤɷɧɞɨɰɟɧɬɈɫɚɞɱɢɣɗȺȽɚɞɪɲɢɧɚɅɂ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝȿɥɚɛɭɝɚ
ɉɊɂɇɐɂɉɕȻɍɏȽȺɅɌȿɊɋɄɈȽɈɍɑȿɌȺȼȾɊȿȼɇȿɃɊɍɋɂɂɋɊȿȾɇɂȿȼȿɄȺ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹȼɞɚɧɧɨɣɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɩɪɢɧɰɢɩɵɜɟɞɟɧɢɹɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɭɱɟɬɚɢɯɪɨɥɶɜɧɵɧɟɲɧɟɟɜɪɟɦɹ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ: ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣɭɱɟɬɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɩɪɢɯɨɞɪɚɫɯɨɞɧɚɥɨɝ.
THE PRINCIPLES OF FINANCIAL ACCOUNTING IN ANCIENT RUSSIA AND THE 
MIDDLE AGES
Abstract. In this article the principles of conducting economic accounting, their role in 
present time are considered.
Keywords: financial accounting, state, receipt, expense, tax.
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚɧɚɱɚɥɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹɜɜɤɨɝɞɚ
ɛɵɥɨɫɨɡɞɚɧɨȾɪɟɜɧɟɪɭɫɫɤɨɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɝɉɟɪɜɚɹɭɱɟɬɧɚɹɡɚɩɢɫɶɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɚɹɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢȾɪɟɜɧɟɣ Ɋɭɫɢ ɞɚɬɢɪɭɟɬɫɹ ɫɟɪɟɞɢɧɨɣ  ɜɉɪɢ ɤɧɹɡɟȼɥɚɞɢɦɢɪɟ  ɝ ɧɚ
Ɋɭɫɶɩɪɢɲɥɨɯɪɢɫɬɢɚɧɫɬɜɨɢɫɬɚɥɢɫɨɡɞɚɜɚɬɶɫɹɦɨɧɚɫɬɵɪɢɜɩɨɥɶɡɭɤɨɬɨɪɵɯɢɡɤɧɹɠɟɫɤɨɣ
ɤɚɡɧɵ ɜɵɞɟɥɹɥɚɫɶ ɞɟɫɹɬɚɹ ɱɚɫɬɶ ɫɨɛɢɪɚɟɦɨɣ ɞɚɧɢ ɫɬɚɥɢ ɱɟɤɚɧɢɬɶɫɹ ɪɭɫɫɤɢɟ ɡɨɥɨɬɵɟ ɢ
ɫɟɪɟɛɪɹɧɵɟɦɨɧɟɬɵ
Ɇɨɧɚɫɬɵɪɫɤɢɣ ɭɫɬɚɜ ɡɚɥɨɠɢɥ ɨɫɧɨɜɵ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɢ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɏɨɬɹ ɞɨ ɧɚɲɢɯ ɜɪɟɦɟɧ ɧɟ ɞɨɲɥɢ ɩɟɪɜɢɱɧɵɟ ɭɱɟɬɧɵɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ Ⱦɪɟɜɧɟɣ Ɋɭɫɢ ɨɞɧɚɤɨ ɟɫɬɶ ɤɨɫɜɟɧɧɵɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚɥɢɱɢɹ ɜ ɬɟ ɜɪɟɦɟɧɚ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɤɪɭɩɭɥɟɡɧɨɝɨ ɛɭɯɭɱɟɬɚ ȼɇɨɜɝɨɪɨɞɟ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢ ɧɚɲɥɢ ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɬɪɚɞɢ
ɞɚɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟɝɜɤɨɬɨɪɵɯɟɫɬɶɡɚɩɢɫɢɨɛɢɡɭɱɟɧɢɢɫɥɟɞɭɸɳɢɯɞɢɫɰɢɩɥɢɧɰɢɮɢɪɢ
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɢɢɢɨɫɧɨɜɧɵɯɦɨɥɢɬɜ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɨɫɶ ɤɚɤ ɱɚɫɬɧɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɟɝɨ
ɜɥɚɞɟɥɶɰɚ– ɤɧɹɡɹɄɧɹɡɶɦɨɝɜɫɟɱɬɨɫɱɢɬɚɥɧɭɠɧɵɦɞɥɹɫɟɛɹɢɢɡɥɢɲɧɢɦɞɥɹɩɨɞɚɬɧɨɝɨ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɗɬɚ ɱɟɪɬɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɛɵɬɚ ɩɨɜɥɢɹɥɚ ɧɚ ɪɭɫɫɤɢɣ ɭɱɟɬ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɜ
ɟɝɨ ɩɟɪɜɵɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦ ɩɨɱɬɢ ɜɫɟɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹɜɫɬɪɚɧɟ
ɉɨɨɰɟɧɤɚɦɢɫɬɨɪɢɤɨɜɜɨɜɬɨɪɨɣɩɨɥɨɜɢɧɟɜɜɊɨɫɫɢɢɧɚɫɱɢɬɵɜɚɥɨɫɶɨɤɨɥɨ
ɦɨɧɚɫɬɵɪɟɣɤɨɬɨɪɵɟɜɟɥɢɨɝɪɨɦɧɭɸɢɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɭɸɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɂɦɟɧɧɨɨɧɢɩɨɞɜɥɢɹɧɢɟɦɜɢɡɚɧɬɢɣɫɤɨɣɭɱɟɬɧɨɣɦɵɫɥɢɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢɦɧɨɝɢɟɢɞɟɢ
ɪɭɫɫɤɨɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɢ ɜɵɪɚɛɨɬɚɥɢ ɟɟ ɞɭɯ Ɂɚ ɦɨɧɚɫɬɵɪɫɤɢɦɢ ɫɬɟɧɚɦɢ ɜɨɡɧɢɤ ɜɬɨɪɨɣ
ɜɚɠɧɵɣɩɪɢɧɰɢɩ ɪɭɫɫɤɨɣɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɢɡɚɤɚɠɞɵɣɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣɨɛɴɟɤɬɨɬɜɟɱɚɟɬɫɬɪɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɟɥɢɰɨɢɥɢɝɪɭɩɩɚɥɢɰ
ȼ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹɯ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥ ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣ-
ɤɟɥɚɪɶ ɟɦɭ ɩɨɞɱɢɧɹɥɢɫɶ ɤɚɡɧɚɱɟɣ ɢ ɫɬɚɪɰɵ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɚ ɪɚɡɨɜɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟɜɢɞɵɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ ȼɩɭɫɬɵɧɹɯɨɬɞɟɥɟɧɢɹɯɦɨɧɚɫɬɵɪɟɣɜɵɞɟɥɹɥɢɫɶ
ɩɪɢɤɚɡɱɢɤɢ ɡɚɜɯɨɡɵ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɢ ɪɟɜɢɡɨɪɵ ɆɈɅ – ɜɵɛɨɪɨɱɧɵɟ ɰɟɥɨɜɚɥɶɧɢɤɢ
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɛɵɥɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɧɨ ɢ ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ – ɥɢɱɧɨɣ ȼ ɫɥɭɱɚɟ
ɧɟɞɨɫɬɚɱɢɜɢɧɨɜɧɨɝɨɢɡɛɢɜɚɥɢɢɢɥɢɥɢɲɚɥɢɠɢɡɧɢ
ɉɪɢɧɰɢɩ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢɜɨɞɢɥ ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɜɟɫɶɦɚ ɢɡɨɳɪɟɧɧɨɣ ɭɱɟɬɧɨɣ
ɬɟɯɧɢɤɢɤɨɬɨɪɚɹɬɪɟɛɨɜɚɥɚ
 
 ɫɬɪɨɝɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɭɱɟɬɧɵɯ ɪɟɝɢɫɬɪɨɜ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɮɢɤɫɚɰɢɢ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹɢɨɬɩɭɫɤɚɞɟɧɟɝɢɞɪɭɝɢɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
 ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɣɩɪɢɱɟɦɭɱɟɬɧɵɟɨɫɬɚɬɤɢɫɜɟɪɹɥɢɫɶɫ
ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɦɢɚɧɟɧɚɨɛɨɪɨɬ
ɇɨɜɵɣ ɷɬɚɩ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɱɟɬɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɨɜɩɚɥ ɫ ɷɩɨɯɨɣ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɢɝɚ Ɍɚɬɚɪɵ
ɩɵɬɚɥɢɫɶ ɜɜɟɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɟ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɟ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɥ ɩɥɚɬɢɬɶ ɤɚɠɞɵɣ
ɦɭɠɱɢɧɚɛɟɡɪɚɡɥɢɱɢɹɜɨɡɪɚɫɬɚɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹȾɥɹ ɷɬɨɝɨɜɩɟɪɜɵɟɛɵɥɚɩɪɨɜɟɞɟɧɚɩɟɪɟɩɢɫɶ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ – ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɚɹ ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɹ ɥɸɞɟɣ ©ɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɱɢɫɥɨª Ɍɚɤ
ɜɨɡɧɢɤ ɬɪɟɬɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɪɭɫɫɤɨɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤ – ɨɛɴɟɤɬ ɭɱɟɬɚ ɢɛɨ ɤɚɠɞɵɣ
ɱɟɥɨɜɟɤɬɚɤɢɥɢɢɧɚɱɟɩɨɞɨɬɱɟɬɟɧ
ɉɨɫɱɢɬɚɜ ɷɬɨ ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɵɦ ɛɵɥɨ ɜɜɟɞɟɧɨ ɨɛɥɨɠɟɧɢɟ ɩɨ ©ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɥɟª
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɗɬɨɣɭɫɥɨɜɧɨɣ©ɫɢɥɨɣªɛɵɥɚ– ɫɨɯɚɈɧɚɢɡɦɟɪɹɥɚɫɶɜɪɚɡɧɨɟɜɪɟɦɹɢɜɪɚɡɧɵɯ
ɦɟɫɬɚɯ ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɟ ɫɨɯɚ ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɢɡ  ɤɨɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ
Ɇɨɫɤɜɟ– ɨɧɚɦɨɝɥɚɞɨɫɬɢɝɚɬɶɤɨɧɧɵɯɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɇɨɩɥɚɬɢɬɶɧɚɥɨɝɢɞɨɥɠɧɨɛɵɥɨɜɫɟ
ɫɟɥɨ– ɦɢɪɂɬɭɬɩɨɥɭɱɚɟɬɦɨɳɧɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟ ɱɟɬɜɟɪɬɵɣɭɱɟɬɧɵɣɩɪɢɧɰɢɩɩɥɚɬɟɠɧɟɫɟɬ
ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɚ ɧɟɞɨɢɦɤɚ ɥɸɛɨɝɨ ɢɡ ɟɝɨ ɱɥɟɧɨɜ ɜɨɡɦɟɳɚɟɬɫɹ ɨɫɬɚɥɶɧɵɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɦɢɪɚ
ɨɛɳɟɫɬɜɚɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ
ȼ  ɜ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ ɨɬ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɢɝɚ ɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɟɞɢɧɨɝɨ
ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ Ȼɵɥɢ ɜɨɫɫɨɡɞɚɧɵ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɧɨɜɵɟ ɫɚɦɨɛɵɬɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ
ɪɭɫɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɛɭɯɭɱɟɬɚ Ⱦɥɹ ɟɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɜɜɨɞɢɥɢɫɶ ɩɢɫɰɨɜɵɟ ɤɧɢɝɢ ɝɞɟ
ɨɬɪɚɠɚɥɢɫɶ ɩɪɢɯɨɞɧɵɟ ɢ ɪɚɫɯɨɞɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɞɜɨɞɢɥɢɫɶ ɢɬɨɝɢɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢȼɜɢɡɨɛɪɟɬɟɧɵɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɟɫɱɟɬɵɇɚɧɢɯɦɨɠɧɨɛɵɥɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɧɟɬɨɥɶɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢɫɥɨɠɟɧɢɹɭɦɧɨɠɟɧɢɹɞɟɥɟɧɢɹɰɟɥɵɯɱɢɫɟɥɧɨɢɱɢɫɟɥɫɞɪɨɛɹɦɢ
ȼ  –  ɜɜ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɫɬɚɪɵɟ ɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ  ɧɨɜɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚ
Ʉɚɠɞɨɦɭɪɚɛɨɬɧɢɤɭɡɚɞɚɟɬɫɹɭɪɨɤ– ©ɧɨɪɦɚɜɵɪɚɛɨɬɤɢªɈɬɫɸɞɚɜɵɬɟɤɚɟɬ ɩɹɬɵɣɩɪɢɧɰɢɩ
ɭɱɟɬɚ ɤɚɠɞɵɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɭɪɨɤ ɬɟ ɫɤɨɥɶɤɨ ɤɚɤɨɣ ɢɦɟɧɧɨ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɜ
ɤɚɤɢɟɫɪɨɤɢɨɧɞɨɥɠɟɧɜɵɩɨɥɧɢɬɶɊɚɡɜɢɬɢɟɦɨɧɚɫɬɵɪɫɤɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɩɪɢɜɟɥɨɤɩɨɹɜɥɟɧɢɸ
ɫɚɦɨɝɨ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚ – ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɷɤɨɧɨɦɢɢ Ɉɧ ɜɵɪɚɡɢɥɫɹ ɜ ɡɚɱɚɬɤɚɯ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɢɢ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢ ɜ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹɯ ɧɚɫɬɨɹɬɟɥɹ ȼɨɥɨɤɨɥɚɦɫɤɨɝɨ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ ɂɨɫɢɮɚ
ȼɨɥɨɰɤɨɝɨ– ɝɝɨɛɢɫɱɢɫɥɟɧɢɢɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɰɟɪɤɨɜɧɵɯɬɪɟɛɐɟɧɵɩɨɞɨɛɧɵɯ
ɭɫɥɭɝɡɚɜɢɫɟɥɢɨɬɡɚɬɪɚɬɧɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦɨɧɚɯɨɜɡɚɧɹɬɵɯɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦɬɪɟɛɚɨɬɧɸɞɶɧɟ
ɨɬ ɫɩɪɨɫɚ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ Ɍɚɤ ɜɨɡɧɢɤ ɲɟɫɬɨɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɰɟɧɵ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ
ɡɚɬɪɚɬɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɭɱɟɬ ɩɨɥɭɱɢɥ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɜ  ɜ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɚɛɨɬɚɦɢ ɩɨ
ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɸ ɤɚɦɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ Ⱦɥɹ ɭɱɟɬɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜ  ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɭɤɚɡ ɫɦɟɬɚ ɤɧɢɝɢ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢ ɪɚɫɯɨɞɚ ɞɟɧɟɝ ɤɧɢɝɢ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢ
ɪɚɫɯɨɞɚɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɤɧɢɝɚɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯɪɚɛɨɬ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɱɟɬ ɜɨɡɧɢɤ ɜ  ɜ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ
ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɜɨɞɨɜ ɜɵɯɨɞɰɚ ɢɡ Ƚɨɥɥɚɧɞɢɢ ȺȾ ȼɢɧɢɭɫɚ ɢ ɧɟɦɟɰɤɨɝɨ ɤɭɩɰɚ
ɉȽɆɚɪɫɟɥɢɫɚ ɇɚ ɷɬɢɯ ɡɚɜɨɞɚɯ ɭɱɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɫɹ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ  ɤɧɢɝ ɩɟɪɟɩɢɫɧɨɣ
ɩɪɢɯɨɞɧɨɣɢɪɚɫɯɨɞɧɨɣ
ȼ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɭɱɟɬɟ ɜ 15 –  ɜɜ ɤɭɩɰɵ ɩɪɢɦɟɧɹɥɢ ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɤɧɢɝɢ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɨɦɟɧɹɥɢ ɧɚ ɩɪɢɯɨɞɧɵɟ ɢ ɪɚɫɯɨɞɧɵɟ ɤɧɢɝɢ ɉɪɢ ɡɚɣɦɚɯ ɞɚɜɚɥɢ ɞɨɥɝɨɜɵɟ ɪɚɫɩɢɫɤɢ ɢ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢɡɚɩɢɫɢɱɬɨɩɪɢɜɨɞɢɥɨɤɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɜɵɜɟɪɤɢɪɚɫɱɟɬɨɜɦɟɠɞɭɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ
ɫɞɟɥɨɤ ɬɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɚɫɶ ɤɨɥɥɚɰɢɹ – ɜɵɜɟɪɤɚ ɜɫɟɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɤɚɤ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɬɚɤ ɢ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɟɞɶɦɨɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɭɱɟɬɚ ɦɨɠɧɨ
ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶɬɚɤɜɫɟɜɡɚɢɦɧɵɟɪɚɫɱɟɬɵɦɟɠɞɭɥɢɰɚɦɢɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɦɢɜɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɜɵɜɟɪɟɧɵ
ȼ ɷɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɢɝɧɨɪɢɪɭɸɬɫɹ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɟ
 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ȼɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜɨɫɶɦɨɣ ɩɪɢɧɰɢɩ: ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɟɪɟɞ
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɦɢɜɫɟɝɞɚɜɚɠɧɟɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɩɟɪɟɞɫɬɨɪɨɧɧɢɦɢɥɢɰɚɦɢ
ȼɨɡɧɢɤɚɟɬ ɢ ɞɟɜɹɬɵɣ ɩɪɢɧɰɢɩ – ɨɛɪɹɞɨɥɸɛɢɹ ɬɟ ɜɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢɯ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ
ɭɱɟɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤɜɚɠɧɟɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
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